Complejo para la Atención de la Mujer en Estado de Vulnerabilidad en la Región  de Huancavelica by Aliaga Ramos, Margaret & Ayuque Loayza, Fernanda

























































































































































































SECTOR:   SANTA ANA - HUANCAVELICA
DEPARTAMENTO:  HUANCAVELICA
PROVINCIA:           HUANCAVELICA
DISTRITO:               HUANCAVELICA
BARRIO:                 SANTA ANA

















200 usuarias 300 usuarias
---------- ----------
DE 40% - 50%  50%
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8500000 N 8500000 N
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CURVAS SEGUNDARIAS A 0.50 M
POSTE DE ALUMBRADO
CURVAS PRIMARIAS A 2.50 M
POLIGONAL PERIMETRICA
POLIGONAL CONST. EXISTENTE















Bach. ALIAGA RAMOS MARGARET
Bach. AYUQUE LOAYZA FERNANDA
?????????????????????????????
"COMPLEJO PARA LA ATENCION
DE LA MUJER EN ESTADO DE




LOCALIZACION : BARRIO DE SANTA ANA
ESC. : 1 /2000
PLANO DE TECHOS
ESC. : 1 /100
CORTE A
ESC. : 1 /500
CORTE 1
ESC. : 1 /500
CORTE 2
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